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幅 1.2m、高さ 40~50cm の大きさである。小さい川
でも、竹簀の大きさを使い分けてイッパチを用い
て、ガンゾウやフナを獲っていた。 


















てな食べさしたって」と A さん。 
日頃、A さんが気になっている C さんの病状につ
いて、訪問して単刀直入には聞けないが、こうして





































































■第 30 回 定例研究会 
１．日時：平成 22 年 12 月 27 日（月）14:00～17:00 























































































































































た。（2011 年 2 月 8 日） 
写真1：弥栄の里山に広がるナ
ラ枯れ。（2010 年10 月） 
